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長業選択の場合 I 11 準備室
災共室
収納言量兼作業室






































































































3学級以上f17.500mL 1.300m2く6一学級数〉6学級以下J 6学級以下 8，400m2 
6学級以上 17，500m2+ 1.600m2-(学級数-6) 6学級以上8.400I12+550m2(学級数-6)













屋外運動場8，400m2(70mx 120m) ~t200m ト ラックを
校 地1
普通課程 1人当り 70m2 
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:三 管理部分 I1詰|司霊|賢 |鵠I ;I! ， :I~I 議 1azi 鰭 1 21 車問割引 iJ
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本校からの距離 学 級 編 成 週
校
程|所要時間 年 I2 年 j3 '年 I4 年|塁 言4・ 月 火
km 分
〈自転車〉 ! 4 4 1-昔主義 品f 土 7 35 22 27 21 17 87 1-4 
30くメス〉 l 4 1・2 1-4 " 黒 姫 12 3奇 25 .'29 27 115 
，、
120 ' l 4 1.2 1-4 1)， マir-r:ー~ 杉』 2304 ト50 30 24 22 10 86 
キ40 i 4 
(1-女生) f-4 
1/ 同 295 110 pξ45 31 23 20 29 103 ト25 1， 
バ35. 4 
'3・4 1・21/ 黒 )11 8 37 ト 2 22 21 17 10 70 
43 
メ25 l 41 1・2・3女{2・3・4" 庄 瀬 9 ト18 24 22 25 19 90 1-4 1-4 キ 5
4 1-4 " 山 本 8 . 45 デ25 14 21 17 16 74 1-4 ト15
4 1-4 1・2
" 種苧 l京 16.6 160 卜120 40 20 16 8 64ノ 1-普， 
4 
" 裕之山 32 130くパス〕 52 42 38 29 161 41 1・2・3
パ50 4 1-4 1-4 1， 牧 14 100 ト50 36 34 30 16 116 - 生 1・2・31/ 保 倉 12 60 (バス〉 35 32 19 23 109 1-4 
美 15 60くメス〕 i 41 1・2031.2・3H 上 35 37 30 34 136 1-4 1-~ 
60くメス〉 4 1 .2 i・21/ 河 崎 15 34 32 14 23 103 女(4) 女(3)
24 90 (バス〉 1 4 1・2 1-4 1/ 松ケ時 23 23 21 21 91 
、
キ30
1 回 15 60 ト30 6 6 
20くパス〉1 東 谷 4 28 28 一一平 均 15.28km 72.5分 29.3A 27.8人 22.8人 19.4.人 24.8人
.昼間・課程併置の分校
パ40 I普





















































































































塚 12 50 69 45 
30くメス〉 25 2ラ崎 12 50 
" "'1 紫雲寺 8 
!普・家!加治 川 6 
昼夜間 ・課程併置の分校
昼夜・家
パ10 22 11 33 ~'7 4 1.2 新 関 6.3 50 ト40-普 キ35 14 101 21 57 1・2 1・2
昼1・良
里 11奇 29.2 59 デ16 19 27 12 18 76 ^~~ 8 1-4 夜・普 ト 8 41 34 30 24 129 205 1-4 1-4十
昼夜 . f!話
キ15 30 22 8 ~~ 1698 -普 古 国 8 40 ト25 34 32 23 117 1.2 1..2 キ40
震・農 見 阿す 24 70 パ 7 32 26 23 25 !~~ 26i ・8 1-4 -普 ト18' 53 37 36 29 155 1-4 1-4 
平 均 15.87km 54.8分 33人 26.4人 24.5人 21.5人 26.6人
- 14-
皇室 校 日 中 .G、 校 学 習
木 金 土 |備 考 学年 |・科 目 |年間関数| 骨昔 考. 
1~4 1-告 4月-7月 34 1~4 J-4 1-4 ト-1 9月-11月 、
3・4 1-4 1・2 1-4 35 78月日初規律旬寮あにる収生容活で61'学白、当事 脅する
3・4 1-4 1・2 3・4 同上 、 35 向上
l・4 1-4 2・3 1・2冬期は全学年一日噺 41 .向上 35 向上
3・4 1・2 1-4 冬期金学年四日主主校
12告工加作工・温室農園芸3・4 1・2 1・3 4月-11月中旬 i綜農1-4 女(1・2・3 女(1-4)女(1.2)3.4 .1月 F句-3月 al'果土指木針努定・ 学実験4 4 
1-4 1-4 1-生 女(1-告 34 農加業工工・作良工 4 4・4
1-4 3・4 生月-11月 3・4土肥 14 夏期休限巾寄宿舎に宿1-4 1-4 12.F-1-3 f白
.1' Z・31・2・31・2・31・2・3 " ， 
1.2 
に51防4月1は護月~」校~1 6・，213年0月と49包56月3Hロ~4i年O2月
. . ， 1-4 1-告 1・2
1 .2・31・2・31・2・31・2・3
1-4 1・2-3 1，.4 4月-10月 1-4 奇麗 71 8月上旬1-4 1-4 1-4 1-4 1月-3月 ， 
1-1 1・2 1-4 3・4
1月-12月余学年4日特別指滞 3・4長 ・理 ・家 161 8月上旬1-4 1-4 HP 1 fl-3η5日
4 4決 ・家 各35
夏宿期休線中寄宿舎に合
i 
1-4 1-4 ， 
1-司 1-唾 生月-11月
1-4 1-4 1-告家(1-4)1l.F-I-3 家3食物 8野菜の加工突習




1-4 1-4 1-4 1-4 家庭課程3.4 
1-4 73・4 夏期 j・
1-4 1-告 カ1-告 冬期
l'・2日1月1月-7月・9月~夜間部
1.2 1.2 1・24・8・12-3月は毎日 h 
1-4 1-4 4 月-10 月 同上 ' 1-4 1-4 11.F-1-3 
1・2 向上




山中|漢「lzEFl諮問|幾1:1:1吋甲乙文会史史事 1I [ 11I I ][何理学則学健育結楽術道 絞服物
高士 17 31 5 11 9 解I 101 8 7 2 41 13 2 2 4 
黒姫 9 21 3 3 持事 6 3 3 6 4 7 4 9 3 
高柳 9 .51 3 3 6 31 3 21 7 6 4 9 7 3 . 
小 国 9 51 3 3 6 31 3 21 7 8 4 9 .7 3 
泉川 10 3 6 41 7 一数 51 3 1 9 8 4 生2 
庄瀬 10 3 61 6 31 3 21 8 41 10 4 2 ， 
山本 13 4 10 61 7 8 21 e 41 20 4 2 
種苧原 9 2 51 6 31 5 31 7 41 10 10 
松之山 101 2 21 4 41 6 31 10 4 21 7 4! 4 81 4 
牧 22 6 31 8 2 61 4 3 21 E 6 4 41 10 う
係倉 12 4 生 41 12 41 4 21 7 4 4 41 17 う 3 
ー家
t土美 l生 51 6 91 14 3 91 9 21 8 11 5 7 う 6 
5 
河崎 11 31 3 5 8 21 3 51 6 21 7 7 4 41 .2 
松村脅 9 4 3 .31 9. 3 51 5 21 7 10 41 12 8 
時事
」一、r-'
二回 2 2 6 
I I 3
3 
東谷 3 3 3 21 .2
葛塚 8 3 31 5 9 2 51 3 41 5 11 
木崎 181 2 12 61 12 解I 6 31 14 4 
. 
41 12 2 6 
紫雲寺 18 解I12 61 12 6 41 14 4 .ド 4 2 4 2 3 
加治川 20 21 2 101 7 41 18 31 7 51 11 21 16 8 4 41 10 10 











































































































3 q J 2 
， 
11 2 21 7 6 51 2 2 
21 2 2120 2 35' 2 2 2 6 
21 2 212昔 2 35 2 2 3 6 
21 3 24 6 ' 10 6 
212 25 6 12 2 2 
J 5 l 13 & 、 2 2 4 6 
機一滋般
2 15 2 2 6 271 2 2 2 2 41 4 2 
4 エ型車 4 3 14 3 
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種苧原 。8.45 58.05 
松之山 6刻。50.9610 4.5
210 3410 2 
川 3810 10 
。18.08 112.49 112 
ノt枚 。、2:00.510 10 o 4 。2.5 ;:?ldl と ~1問::???????? 。
3.75 o 6.51





? ???。 19 。 71 51 ぅ 32 250 6 14 161 
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57.5 。 14 。 4.5
一 回
日一--一円竹下i--~ドlrI1-iτ合
葛塚 。 121 10 31 21 20 1 1250 
。.141 10 31 61。 910 4.51。
制 31' 1.51 1510 275 182 
木崎
新関 |
。 12 。 1。 1210 1.75。 2Jc自転~曾〉 38.75 く策定員ま〉
黒崎| |廊利下用 。 12 。4 。 1。 10。 4。 48 。10 89 240: 
吉田 l 。 121 。集1
会
2 
。6。省司10 41 121。 141。 810 92.510 81 164.5 1 1 182 
r11-トドl-121千円_~ドドド!1fjj-L1112
屋内運動場 教 室 部 分 割・
制覇 I ~I 州議|華同意|霊|喜 l 貴闘zi| 雲 lizl 到倒 小計専問14 荒野 |総床面積
200 1
0 54.2~1 1 10 201 10 31 10 1~5: 1 1 1 1 1 87.5 即ラI224 I 382.25 
。 76'~1 1 I~波イ迄，~I 10 410 2.51 i 1 10 8.3 手官 120.1 1 203.2， 1 203.2 
。7ラ 57.51"江古以247 。初。 7.231 1 1 1;.6 J;.d 1 104.891 226 81 1 22ω 
。81021 94。可。 151 10 241 10 121 10 81 1 10 61 1 1 165 1 321 1 1 321 
160 1
0 3~1 1 10 91 1 1 I 1 1 1 1 1. 45 1 57 1 188 1 245 B 
o 85決理契験 飼料 。 o 10 3 
214 30 20 0 12 iO 40 1ml.t5 B 。18 邸周 182.951 214 1 396.95 
I 10 49.~1 1 10 10.10751 10 7.51 1 1 I 1 1 j' 74.41 137.951 1 137.95 
j:] r i 9.5[ 6.5 油開 仰 141.71 1 141.71 
!112。73:糊認。 81025.831 0 201' 21 1 10 81 1 10 211 179.831 292.321 112 句4.321
6 8 S4 。 2 4 ! 牛舎31 61 31 2生9fh6032。r902e9。2r1 l。OY2Z?3ω217.51 276 1 493.5 1 
1. 1 10的酬胤 i 。ゅ ν20 和1~lo 161 ; 1 1'12.51. 1 1 1 1 1 113 防 .51 105 1 3085 
。 39 、
291 190 1" 7~1 19 君。 ~I 181 1 1 1 1 1 160 I 285 I 3151 6∞ 
901 ! !C議農図〉
220 1 51 1 l' 20 同訴。 6説話 116 1 1幻 5I 220 ω5 
| 兼麗長
1 1 7(¥ ，10 5010 ，1 l' 201 1 10 .，10 
131 1 70.5! "3!0 161 ! (;U:籾)UI 1 1 311'1.51 1 1 I I I 103.5 I 149 I 70.5j 219.5 
。 20 。5 127I02会1376ラf到l 1 2525 。 19.51_1_1_1竺位ニZ2[_~・51 1 1 1 I 1 4.25 72均 16.5 I-I-'-i1，672- 一一 __I~ 1- 2，839.061.7411'4.雨83.羽821 
178.7 I I 267.51 
30! 1 280 1
0 
711 10 51 ! 10 7タイイテデシグラ 1 ! ヨ 92 1 109 I 283 1 392 
310。 630宅%。す 201 1 1 1 I 凶 252.51 310 1 5仰。 321 -l 1 I 1 I I I I 
271 1 207 I .J~I 1 10 1610 201 I 1 1 ' I 1 I I 93 I 119 11208.51 327.5 








FZペ I I I ! I 136.5 I 184.5 I 96 I 280.5 




一←ー哩竺ぎ 一一一~一一一一一ー一一一一一一1一一62一9.5一 907.251，15751 2.064.75 
1 125.9 l' 181.5 1 I 113.0 
' 。
241 1 1 1
0 20 邸下
21 1 1 
(則t')l~m 1 1 1 1 '1 44 1 8ヨ751 82・7ぅ:
240 r 6~1 16の 4!0 1010 1010 41 1 1， I'!' I I I 112 I 185 I 256 I 4~1 41 <v '1 'vl 'vl '1 1 1  
182 1" 6110 250 4。音楽1610161" 25。簿記161 1 I I I I I 166 I 330.5! 182 I 512.5
。~ 1 120 10 8~ 。物理~ol 10 351 10 2010 20 ・ 、 。121，187 1 487 昔87
問 、 1 I 1 1 I I 1 I .1 I 1 1 509 11.085.251 438 1 1.523万
135.51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 





























































































1平均 I 8.79kml 
5 1 15くバス〉
キ 8


















































































































































































































~I 1-4 45 





~I 1-4 74 



















37.1分 I30.3人I2ω人I24.2ペ23.8人I 265人1〆 |
~， 
J 131 1 -41 1 -4 
41 1~り 1-4
9!r 1-引 1-骨
性I 1-41 1-4， 86 
~I 1-41 1-4 109 
d‘1_';'_引 1-4










































~I 1-4 14 












主 校 日 中 ，心 校 AザU・. 習
水 木 |金 土 |術 考 今年|科 tI I年間轍| 備 考
1-4 1-4 1-4 1-4 3・4女
食物
i生物 8月. 
1-4 1-4 1-昔 1-を 3・4理 ・家 ~ .冬期休日限利用
. 
1-壬 1-生 1-唾 1-唾
1-生 1-4 1-4 1-4 1-4 理 ・家 81 b!期休暇利用
1-4 1-4 1-4 1--4 3家 各16夏期休鍛 ・日限利用4家 ・化
1-生 1-壬 1-4 1-4 
1-4 1-を 1-4 1-4 
1-4 1-4 1-4 1-4 
1-4 1-4 1-4 1-4 k 
1-を 1-を 1-生 1-4 
1-を 1-告 1-4 1-告
1-を 1-4 1-を土隠臼は午後1.00登校 3・4理 24 主交主閑通期費半利額用負担
1-4 1-4 1-4 1-4 月2回土限学習
4 4 4 4 
1-4 1-4! 1-4 1-4 一'千:期間間援月~金夜，土は昼 業
1-4 1-4 1-4 、
1-4 1-4 1-4 
1-4 1-生 1-昔 1-4 
r 
1-告 1-4 1-骨 1-4 
1-4 1-4 1-4 1-4 五、ι夜 火志一木… 午後…土月
体 6 
1-4 1-4 1-4 1-4 土は隔週 3・4王里 121 7月下旬
.J : .家 ・社 12 ‘r 1-4 1-生 1-4 各10三学期土 ・日
1-4 1-4 1-4 1-告 三学期昼間授業 向上 同 上 同よ二 問 上
1-4 1-4 1-4 1-4 綬土学H12丹業月者火~台のを8土行為時3 月にう遠昼距夜帳共通に
同よ 同 上 向上 同 よ
1-4 1-4 1-4 1-4 月..昼4間時授間業， 同よ 同 上 向上 !司 上
時間
d 
1-4 1-唾 1-壬 1-4 -・
1-4 1-4 1-4 1-生
1-生 1-4 1-4 1-4 1月-3月土を欠く 3・4イじ 10 7月・1月各 l凹
1-4 1-4 1-4 1-4 























































































































9 512 4141 31 3 
5 
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41 41 31 71 12 
う 21 81 10 
3 61 5
31 1 51 61 21 71 12 
31 31 21 818 
41 5! 5 
61 5
81 3 
~~:I I ? ??『??????
21 1 31 81 9 
31 81 :3~ 9 



















101 6 51 51 9 















到 8 5 41 51 9 
??? ?????? ? ???「? 91 :3 
10 2 41 21 5 51 61 31 2 
12 I 41 31 31 31 '1 7 
1 
1 





























21 4 2 4 
8 
41 41 3 4 4 21 
4 
4 
61 41 I J 110 

























ででつ?と分 I ~ ~ I 総 面一 |分校 -、 国 畑 明|生徒明り坪数|
笹 岡 普 210 0.7 2.2 
設選業西 )1 " 120 0.25 0.15 1.57 
東 )1 " 150 0.5 う 択
一 )1 " 50 0.16 1.04 生徒
浦 佐 " 75 、 0.25 3 tこ
矢 代 " 240 08 3.6 ペコL、




'/ 150 0.5 4.55 
品 " 
. 330 04 0.7 8.7 
高 τt 長
. 150 0.5 2.7 
黒 姫 /f 900 3 7.83 
高 拶H '/ 330 0.8 0.3 .3.9 
国 / 370 0.67 0.57 .35 
黒 )1 It 90 0.1 0.2 l 
庄 瀬 " 1，800 5 20 
山 本 '/ 210 0.7 2.83 
霊童 主手 原 " 350 0.8 0.3 5. 
松 之 山 。 1，235 2.5 1.62 7.67 
牧 " 660 1.2 5 
保 倉 " 690 1.3 6.3 
上 主建 '/ 244 0.81 1.79 
河 l崎 " 4，200 9 ノ- 91.2 
松 ケ 曲:t " 660 0.2 2 7.25 
v 
一 国 " 300 50 
本 崎 長・被 1，050 2 1.5 19 長業徒に
紫 雲 寺 " 81U 2.7 1.8 
黒 む量 昼 ・差普是 417 0.72 
， 0.67 9.7 課程Lつ、
夜 ・
7.1 生て見 附 H 960 2 1.2 
須 戸 夜・普 293 0.98 1.06 
両 )1 " 498 1.66 5.1 








G年 I2年 i3年 I4年| 計 |
通業 27.9 225715 .38 
.19.2 18.2 22.7 
29.3 22.8 19.4 24.8 
泣 30.6 16.2 1 1.~ 20.0 
昼 夜 間 33.0 26.4 24.5 21.5 26.6 
夜 閑 30.8 26.8 24.2 23.8 26.5 
計 29.8 26.0 21.6 19.9 24.5 
表 1 校ト種別学級規模別学校教




















交通不使なへき地にある分校も少なくない。隔途地手 ※1uI回，松之山，保倉.牧，松ケ崎，赤泊)， 2級地 1







間 l校〉で，全体のも k うど単数，これを昼間授業の分








よヴ|制部分|共附|坪数I% 坪数 I% 総坪数
153jo.0 159.8 51.0 313.6 
農業 178.7 62.2 108.8 37.8 287.5 
間
併置 18し5 {3.9 231.5 う6.1 413.0 
昼夜間 271.3 73.9 109.5 26.1 380.8 
夜 間 38.6 8.7 404.9 91.3 443.5 
言十 124.6
1 













7{)- 3 2 2 
80- 3 
90-
100 14 5 4 





































、、~坪、、数 ~I 0-' 110- 1 20- 130- 60- I恥 '80- 190-
。~ 昼干支 17 3 
50- 昼夜 2 2 
100- 昼 l 2 夜
150- 昼夜

















100 %の時舎(35校〉 l 門:く13校〉
校 名 ，1床商積 校 名 |床商積 1 % 
差是 228~1 関
原路損 118.75 59.07. 
愛整
198.3 越 16 83.45 
161 38 43.42 
138 普 寺浦 205 92.76 136 佐 121 72.23 
E主 j1|1 4 120 能仙矢
回 8 4.62 
昼 東 80 イに 92.5 82.，95 
fァ、 上 塩 谷 70 通 主主 谷 155 85.51 d出抽 商 129 保 内 144.5 74.67 
上 ゴヒ 谷 71 真 息子 98 74.11 
通 湯
沢 l 130 赤 泊 203.64 91.04 
、..1 原名 通ー 307，.25 立 12 67 78.82 
大 )11 谷 239.95 285 71.96 




商I 207 . 
高黒商J庄b 
士 158.25 
柳挺 201.2 ， 
昼 176.47 国 227 ，、r、 瀬 202.95 差是
種山 本原 133.45 
苧之 140.44 . 業 松 仏l 282.87 
'-' 牧 217 J 
保 倉 183.25 
河 I1市 181.5 
松 再f l清 149 
、 Y 
併 葛 塚 109 
黒吐口三
t荷 246 .' 
附回 341.5 
s 




校 名|床間積 | % 





両 )11 8 2.01 





片 巻貝 35 22 
大中 95 70.47 条 16 8.6 
千 手 10 4.86 
国 沢 10 4.86 





根 97 56.52 
沢 根木 6 5.45 111.5 告.3.26
右 はl 42.35 8.751 








¥猿¥名-..______ 税-____ 制~I 昼(2普9校通~I 昼く峨設業rl併く9校後rl夜(30校間~'1 (8計4校〉 (専用率|平均糊 |
校 長接送 、 家 1.19 l 6 1.19 2 
映霊生 活 指員 還ま 童室量 3 
l 5 5.95 0.9 
?~ 28 15 9 30 82 97.6 11.85 1 1.19 3 
生保宿徒会塗直健く合集会室室コ
2 生 4.76 10.05 
理 3 3 8 9.53 9.84 
17 12 5 8 42 50 4.U2 
会{上 3 4 2 9 10.72 3.24 
部 絵 湯 室 5 6 2 14 16.68・ 3.21 
倉昇便廊電自 所庫洗物凶 侵所
21 1 7 7 ]1 46 54.7 5.4:9 
分 15 9 6 3 33 
39.3 6.7 
降口 22 12 2 42 50 5.73 
下 23 14 4 50 59.5 39.5 
転車話詮場室 18 10 10 生5 53.6 10.28 
2 
、 2 2.38 0.37 
国ι
- 29-
I 1屋内運動場 | 72.0 
孟4d為;(113) 28 (56) 16 (33) 9 (29) 9 (231) 62 73.8 16必7 8 5 21 25 17.14 5 2 ι 5 16 19.5 5.15 
i被開 服教 19 (15) 13 (9) 6 4 (47) 42 50 14.87 教 磁教 8 4 7 19 22.6 13.45 
準 備 室量
4 4 4.76 4.13 
図 具書 13 9 6 6 34 40.5 8.24 
室 2 (9) 8 (:2) 11 13.1 4.98 
収設組 納作業 6 8 9.53 10.22 
1.19 3 . 
1.19 1.45 部 フレーム
虫S農面量色諜産繋土木加器工材会2塗S 
(13) 12 4 (14) 13 13.57 3.97 
1.19 4 
2 i 3 3.57 18 
分 ヱ作 ja 1.19 12 
1.19 8 
簿そタイプラ記イのテシ
2 2.38 5 
2 2.38 16 
(4) (例 1.19 1.875 
坪〉
i体育館|付属|便所 |廊下等| 計
西東 川 50.5 50.5 
似関 通)11 
8 8 
82 2 10 94 
80 80 
商小見 谷柳附国
50 7.5 57.5 
8生 B 2 94 






































業|商 業 jヱ 庭| 青1・
選択科目が農業・家庭の学校 10 24.8(16~38) 28.“16-45) 53.4(32-83) 
普通 11 ;段業・商業・家庭 1 15 16.l( 8-38) 
a 24.1( 4-47) 49.9(27-削
" 商業・家庭" 2 19 (18-1 26 (19-33) 45 (38-51) f司、
昼 1 商業・工業 1 6 I 4 10 
間
" 家庭 " 18 18 、ノ 、
械の合計(( )内は3時間以上の校数)1 2ラ{4} 1 2民
選択科目が操業・家庭の寺島校 2 12 ( 4~20) 20.5(生-37) 32.5( 8，.，.57) 
11 操業・商業・家庭 1 13 1O(会-17) 11 (2-18) 13.8( 7-20) 34.8(23"，;48) 
普 " 農業・商業" 12 I 12 24 
商業
、
通 " 1 2 2 /、
" 商業・家庭 I! 7 I 12.4( 2:-26) 10，9(生-25) 23.3(14-42) 夜
、問ノ
η 商業・工業・家庭 1 ー 14 14 20 48 
" 農業・商業・工業・家庭 11 1 2 10 2 20 34 
校数の合計((消防0時間以上の校数)j 17 2 
長主 選択科目が農業・家庭の学校 141 45.4仲 60)1 1 33.4(22-50)1 78.8(58-98) 
業 技数の合計(( )内は30時間以上の校数)I 14(14) 
以上みてきたところを・口t口、えば，定時制分校はい . みてその教育について考える時，まず施設の改善充実が
るいろ複雑な問題を含む小規模総合高校の現状だといっ 早急の問題であるように考えられる。
ていしもように尽われる。このような定時制分後の現状を
〔参考〕 国と県の補助金を得て総工費860万円で昨年12月綾工した新発田農業高等学校紫雲寺分校(農業 ・被
服8学級 147名〉はずfらしL、分校施設として注目されるので3 その平面図をかかげる。
紫雲寺分4校校令平面図
1 f皆平面函
?? ? ?
ト一一5κー 叶骨21<.・1
2 ~皆平面図
?
?
?
??
トイー吋←ーグ一一市-s'5_→』ー-s'L-申 2叫
(研究担当者 大竹大三.三善信一， 山野井嘉瑞，小林正直〉
- 31ー
